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Ⅰ. 서론
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Ⅱ. 분석 자료와 방법
  본고에서는 한국직업능력개발원의 ‘인적자본기업패널(HCCP)’자료를 이용하여 노동
시장에서의 경력단절 경험 근로자의 경력 단절 사유별 재고용 이후의 근로조건 만족
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본활용	및	인력현황	등에	대한	조사를	시작,	격년	추적조사를	실시하여	현재	1차(2005)~	
5차(2013)년도	자료가	구축됨.
  HCCP패널이 가진 근로자조사(5차년도 약 10,000명의 근로자에 대한 설문조사 수
행)라는 특성을 활용하여 업종별·기업규모별·근로자 특성별로 경력단절을 경험한 




















고졸이하 전문대졸 대졸 대학원졸
전체 482 389,836 34.5 16.3 40.6 6.4
357 268,674 45.0 18.0 30.9 5.9
제조업
소규모 180 30,893 45.3 18.1 33.4 2.7
중규모 126 6,281 43.3 16.7 34.8 4.6
대규모 51 174,964 45.5 18.5 29.1 6.9
금융업 32 60,534 9.4 7.8 65.5 4.5
비금융업 93 60,628 13.2	 17.0	 58.8	 11.0	
주: HCCP 전체기업의 종사자수 및 학력별 종사자 분포.
표 2. 활용 항목(근로자 조사)



























고졸 이하 전문대졸 대졸 대학원졸
전체 422 10,032 2,903(28.9) 1,720(17.1) 4,751(47.4) 658(6.6)
320 8,031 2,808(35.0) 1,444(18.0) 3,346(41.7) 433(5.4)
제조업
소규모 163 3,508 1,272(36.3) 739(21.1) 1,395(39.8) 102(2.9)
중규모 113 3,056 1,095(35.8) 483(15.8) 1,315(43.0) 163(5.3)
대규모 44 1,467 441(30.1) 222(15.1) 636(43.4) 168(11.5)
금융업 24 532 19(3.6) 36(6.8) 437(82.1) 40(7.5)
비금융업 78 1,469 76(5.2) 240(16.3) 968(65.9) 185(12.6)





고졸 이하 전문대졸 대졸 대학원졸
전체 195 482 216(44.8) 89(18.5) 138(28.6) 39(8.1)
159 405 206(50.9) 76(18.8) 100(24.7) 23(5.7)
제조업
소규모 91 239 126(52.7) 44(18.4) 59(24.7) 10(4.2)
중규모 47 114 62(54.4) 19(16.7) 32(28.1) 1(0.9)
대규모 21 52 18(34.6) 13(25.0) 9(17.3) 12(23.1)
금융업 6 13 1(4.4) 1(7.7) 7(53.8) 4(30.8)
비금융업 30 64 9(14.1) 12(18.8) 31(48.4) 12(18.8)
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Ⅲ. 경력단절의 세부 현황 및 파급 효과 














경력단절	근로자	비중 4.8 5.0 6.8 3.7 3.5 2.4 4.4
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(13명),	전체적으로는	1.7년으로	나타나고	있음.
그림 1. 경력단절 사유별 경력단절 기간(전체)
(단위:	년,	명)
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표 6. 성별 경력단절 기간 및 첫 번째 직장에서의 임금 및 근로조건의 만족도 T검정
n 평균값 표준편차 t-값
경력단절	기간
남성 269 2.07(년) 1.694
-9.660***
여성 209 5.94(년) 5.604
첫	직장에서의	임금	및	
근로조건
남성 271 3.03(점) 1.016
-1.709
여성 205 3.18(점) .924







표 7. 학력별 경력단절 기간 및 첫 번째 직장에서의 임금 및 근로조건의 만족도 T검정
n 평균값 표준편차 t-값
경력단절	기간
고졸	이하 214 5.66(년) 5.591
-8.583***
전문대졸	이상 262 2.22(년) 1.966
첫	직장에서의	임금	및	
근로조건
고졸	이하 210 3.21(점) .926
-2.336**
전문대	졸	이상 264 3.00(점) 1.011
주) ***: 99% 신뢰수준에서 차이를 인정






























표 8. 경력단절 경험 여부별 평균연봉 비교 및 T검정
경력단절 경험 근로자 경력단절 비경험 근로자 t-값
(30이상 비교)N 평균 N 평균
여성
10-20대 36 2167.44 57 2352.67 1.554
30대 109 2807.25 61 3477.56 3.416***
40대 47 2634.91 43 2878.47 0.917
50대 6 1766.67 30 3024.10 검정	안함
60대	이상 1 1500.00 검정	안함
합계 198 2618.48 192 2928.28 2.632***
남성
10-20대 23 2940.78 21 2936.86 검정	안함
30대 126 3761.10 94 3886.97 0.819
40대 70 4827.91 86 6069.83 3.430***
50대 23 4894.61 44 6422.36 검정	안함
60대	이상 2 2900.00 검정	안함
합계 244 4089.62 245 5027.09 4.981***
합계
10-20대 59 2468.92 78 2509.95 0.343
30대 235 3318.68 155 3725.85 3.394***
40대 117 3946.97 129 5006.04 3.532***
50대 29 4247.45 74 5044.69 검정	안함
60대	이상 2 2900.00 1 1500.00 검정	안함






표 9. 경력단절 경험 여부별 평균 연봉 비교 및 T검정(계속)
9)
n 평균 연봉(만 원) 표준편차 t-값
30대이면서	고졸이하	
학력	근로자
경력단절	경험	없음 39 3530.85 1239.751
3.357***
경력단절	경험	있음 92 2740.36 1229.128
30대이면서	전문대학		
학력	근로자
경력단절	경험	없음 42 3571.74 758.236
2.639**
경력단절	경험	있음 54 3092.15 1021.816
40대이면서	고졸이하	
학력	근로자
경력단절	경험	없음 63 3633.17 1745.411
1.923
경력단절	경험	있음 66 3099.70 1393.983
40대이면서	전문대학	
학력	근로자
경력단절	경험	없음 66 6316.50 2810.424
2.788**




경력단절	경험	없음 36 4109.67 1029.089
2.929**




경력단절	경험	없음 42 3238.86 1759.877
1.984
경력단절	경험	있음 46 2631.13 962.042
Ⅳ. 요약 및 결론
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